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　 近 年,多 くの 改 良 され た セ ル フ ラ イ ゲ ー シ ョン ブ ラ
ケ ッ トの 使 用 が 可 能 と な り,当 科 に お い て もセ ル フ ラ イ
ゲ ー シ ョン ブ ラ ケ ッ トに よ る矯 正 治 療 を 行 って い る。(セ
ル フ ラ イゲ ー シ ョン ブ ラケ ッ トは 以 前 か らあ った が,製
作 精 度 とコ ス トの 関 係 上,蓋 や デ ザ イン の 良 い ブ ラ ケ ッ
トが 製 作 で き な か っ た とい う背 景 が あ る よ うで あ る。)
　 セル フ ラ イ ゲ ー シ ョ ンシ ス テ ム に よ る矯 正 治 療 に は,
ワイ ヤ ー と ブ ラ ケ ッ トの 固 定 度 合 に よ り,3つ の 治 療 ス
テ ー ジが あ る。
　 1.パ ッ シ ブ ス テ ー ジ:ラ ウ ン ドワ イヤ ー が 自由 に ス
ライ ドで き,弱 い 矯 正 力 で 歯 の レベ リン グ や ア ラ イメ ン
トを行 う。
　 2.イ ン タ ラ クテ ィブ ス テ ー ジ:ス ク エ ア ワ イヤ ー が
シ ャ ッ ター に 触 れ る こ と な く,ス ロ ッ ト内 に 収 ま る た め,
あ る程 度 の トル クお よ び ロ ー テ ー シ ョ ンコ ン トロ ール が
可 能 で あ る。
　 3.ア ク テ ィブ ス テ ー ジ:レ ク タ ンギ ュ ラ ー ワ イ ヤ ー
が 完 全 に シ ャ ッ タ ー で 固 定 され る た め,ト ル ク コ ン ト
ロ ール が 行 わ れ,ブ ラ ケ ッ トの プ リス ク リプ シ ョンが 発
揮 され る。
　 矯 正 歯 科 医 は,治 療 ス テ ー ジや 歯 列 の 状 況 に 応 じて
結 紮 を ル ー ズ に す るの か タ イ トにす る の か を使 い 分 け る
べ きで あ る。 ア ー チ ワ イ ヤ ー と ブ ラ ケ ッ トス ロ ッ ト(溝)
底 部 との フ リク シ ョン(摩 擦)を 減 少 させ,フ リク シ ョ
ン フ リー な 状 態 に す る の か,フ リ ク シ ョンを 増 加 させ る
べ き な の か が レ ベ リ ング,ア ラ イニ ン グ,ロ ー テ ー シ ョ
ン コ ン トロ ール,ス ペ ー ス ク ロー ズ,ト ル ク コ ン トロー
ル を効 率 的 に進 め る うえ で 重 要 な 要 素 と考 え られ る。
　 セ ル フ ラ イゲ ー シ ョンブ ラケ ッ トの利 点 に は,以 下 の
こ とが あ げ られ る。
　 1.口 腔 衛 生 状 態 が 良 い 。(エ ラ ス テ ィ ック モ ジ ュ ー
　 　 ル は,歯 垢 が 多 く付 着 す る。)
　 2.ロ ー フ リク シ ョン な た め ス ラ イデ ィ ン グ メ カ ニ ク
　 　 ス に よ る空 隙 閉 鎖 が効 率 的 に 行 え る。
　 3.フ ォ ース レベ ル を下 げ る こ とに よっ て 不 快 感 が減
　 　 少 し,痛 み が 軽 減 す る。
　 4.レ ベ リング フ ォ ー ス を低 くす る こ とで 歯 根 吸 収 の



















デンスが得られていない部分 もあるが,患 者 さんにとっ
ても矯正歯科医にとってもメリットのあるシステムであ
るので,今 後の更なる発展に注 目していきたいと同時
に当科での治療効果 を整理 し,プ ロ トコールの改良に
加えていきたい。
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